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1. INLEDNING 
 
Lärdomsprovet är en landsprofil om Thailand. Jag valde att göra en landsprofil 
om Thailand för att jag har tidigare besökt landet och för att det skulle vara 
intressant för mig. Varje år besöker väldigt många turister Thailand vilket i sin tur 
kan ge finländska företagare fina möjligheter att bedriva en verksamhet i landet.  
1.1 Syfte 
 
Syftet med lärdomsprovet är att sammanfatta en landsprofil om Thailand. 
Landsprofilen kan vara till hjälp för personer som tänker på att starta upp en 
verksamhet i Thailand eller för företag som tänker på att expandera sin 
verksamhet till den thailändska marknaden.  
1.2 Problemområden  
 
Det är viktigt att man ger den nyaste informationen som är tillgänglig. Ett lands 
information förändras hela tiden och det kan göra att man använder sig av 
föråldrad information. Det bästa sättet att ta del av färsk information är att man 
använder sig av internet, eftersom informationen i böcker snabbt blir föråldrad.  
1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet handlar om Thailand och syftet är att ge grundläggande information om 
landet, det vill säga att jag har tagit upp lite av varje utan att gå djupare in på 
något område. I den empirska delen har jag koncentrerat mig på endast ett företag 
som bedriver sin verksamhet i Thailand.   
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2. ALLMÄN FAKTA OM THAILAND 
 
Thailand är en buddistisk monarki och det enda landet i Sydostasien som aldrig 
har varit kolonariserat. Thailand, som har varit ett jordbruksland, har på några 
årtionden förvandlats till en exportorienterad industrination. 
Thailands officiella namn är Prathet Thai eller Muang Thai/Kungariket Thailand. 
Thailand är till ytan 513 115 km² och har 66 785 001 invånare (2012). Thailands 
huvudstad heter Bangkok och har ett invånarantal på ca 6,8 miljoner invånare 
(uppskattning 2012). Thailand som är en monarki, enhetsstat har haft kung 
Bhumibol Adulyadej som statschef sedan 1946. Thailands grannländer är Burma, 
Laos, Kambodja och Malaysia. (Landguiden 2015)  
 
 
2.1 Snabbfakta 
 
Yta: 513 115 km² 
Antal invånare: 66 785 001 (2012) 
Huvudstad med antal invånare: Bangkok 6,8 miljoner (uppskatting 2012) 
Statsskick: Monarki, enhetsstat 
Staschef: Kung Bhumibol Adulyadej 
Regeringschef: Premiärminister Prayuth Chan-ocha (2014-) 
Officiellt språk: Thai 
BNP per invånare: 5 497 US dollar (2013) 
Valuta: Thailändska Baht  
(Landguiden 2015) 
(Thailandguiden 2015) 
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Bild 1: Karta över Thailand 
(Reseledaren 2015) 
 
 
Bild 2: Thailands statvapen 
(Världensflaggor 2015) 
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Bild 3: Thailands flagga 
(Globalis 2015) 
Thailands flagga är röd, vit och blå och heter Thong Tralirong på thailändska. Den 
röda färgen representerar livet, den vita representerar ren buddistisk tro och den 
blå färgen står för kungamakten. Den thailändska flaggan togs i bruk den 28 
september 1917.  
(Världensflaggor 2015) 
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3. HISTORIA 
 
3.1 Äldre historia 
 
Thailand är ett land som aldrig varit kolonariserat till skillnad från andra länder i 
Sydostasien. Thailand har i stort sett varit ett självständigt land sedan 1200-talet, 
men de har under några korta tidpunkter av underkastelse hört till Burma och varit 
ockuperat av Japan under andra världskriget.  
Man har beräknat att den första gången någon människa har bott i Thailand är för 
cirka 40 000 år sedan. Man tror sig också veta att det har förekommit enklare 
odlingar i Thailand 10 000 f Kr, samt att man börjat med metallhantering och 
keramiktillverkning cirka 2000 f Kr.  
Thailand beboddes av mon-khmertalande folk när vår tideräkning började. Efter 
500 år, det vill säga 500 e Kr, grundades i norra Thailand monriket Dvaravati. 
Cirka 1500 e Kr etablerade sig thaifolk längs floden Chao Praya, detta gjorde de 
genom att ha vandrat ner från södra Kina. Sukothai, som är det första thairiket 
grundades i norra delen av Chao Phrayas flodsystem år 1238. Mellan 1283 och 
1317 stärktes thairiket och två reformer genomfördes. Dessa två reformer var att 
theravadabuddismen blev statsreligion och att ett eget skriftspråk infördes, de två 
reformerna präglar ännu landet.  
Siam, som är andra thairiket grundades i mitten av 1300-talet med sitt centrum 
längre söderut i staden Ayuttahaya. Eftersom Siam steg för steg besegrade 
Angkorriket i Kambodja så kunde rikets gränser flyttas både längre åt öster och 
söder. På 1400-talet infördes förvaltningssystemet saktina. Man använde sig av 
saktina till början av 1900-talet, men även idag kan man se spår av det. Kungen 
tilldelade stora markområden åt sina tjänstemän att bestämma över genom en 
strikt hierarki. Med hjälp av detta så höll tjänstemännen över riket med kungen.  
Européer började under 1500-talet få upp ögonen för Sydostasien och visade ett 
visst intresse för handel. Ayattahya som var centrum Siam blev den första staden 
som européerna upprättade ett handelshus i. Det var portugiserna som var först ut 
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men under denna tid hörde inte handel till den thailändska traditionen så handel 
bedrevs till största del av kineserna.  
Efterhand blev handeln större och Siam började känna sig hotade av de europeiska 
stormakterna Frankrike, Holland och England. För att inte tappa sin 
självständighet försökte kungarna tillgodose koloniala krav. I slutet av 1600-talet 
isolerade sig Siam från den utländska inblandningen och detta var i kraft i hundra 
år. På grund av isoleringen försvagades regenterna och Ayattahyas resurser 
minskade. År 1767 totalförstördes huvudstaden av burmeserna.  
Efter att ha varit ockuperat av Burma i 15 år reste sig thailändarna och grundade 
en ny stat. General Chao Phya Chakri tog över makten 1782 och blev således 
Thailands första monark. Nu byggdes också den nya huvudstaden Bangkok. Siam 
stärktes för hot av Burma och de europeiska kolonialmakterna. Thailand blev en 
buffertzon mellan britterna och fransmännen och kunde förbli ett självständigt 
land med hjälp av diplomati och landavträdelser.  
Mellan 1851 och 1910 blev hovet och övriga samhällseliten intresserad av teknik 
och idéer från västvärlden. Under denna period avskaffade man saktinasystemet, 
moderniserade förvaltningen och införde även statliga skolor.  
Under början av 1900-talet växte exporten av ris från Siam. Bangkok hade också 
utvecklats till ett viktigt handelscentrum som gjorde att Thailands välstånd 
förbättrades. Under denna tid var det också konflikter mellan kungahuset och den 
moderna tidens elit inom statsförvaltning.  
År 1932 var det slut på kungens envälde och en konstitutionell monarki infördes, 
nu låg makten istället hos en folkvald regering. Men det blev ändå så att en 
europeisk utbildad elit styrde för de var utbildade inom förvaltning och militären. 
Efterhand fick marskalk Phibun Songkhram makten och införde en fascistisk 
samhällsmodell. Landets namn ändrades till Thailand år 1939 och betyder ”de 
frias land” 
Under andra världskriget hamnade Thailand under en japansk ockupation, detta på 
grund av att de samarbetade. Efterhand förbättrades Japans krigslycka och de 
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förekom mycket missnöje om ockupationen bland thailändarna. År 1944 
återupprättades demokratin och Phibun Songkhram avsattes. (Landguiden 2015) 
 
3.1 Modern historia 
 
Den moderna historien i Thailand kännetecknas av kupper, militärstyre och 
perioder av instabil demokrati. Efter att demokratin återupprättades 1944 var de 
politiska partierna svaga och 1947 blev Thailand igen en militärdiktatur fram till 
1973. Tranformationen var inte lätt och tre år efter militärdiktaturens fall 1973 tog 
en ny militärregim över makten. År 1992 kunde man igen återuppta en demokrati 
och 2001 valdes Thaskin Shinawatra till premiärminister. Genom en kupp 2006 
avsattes Thaskin Shinawatra och det blev startskottet för en mycket långdragen 
kamp mellan hans anhängare och motståndare.  
Under Koreakriget i början av 1950-talet kunde man se en ökad produktion i 
Thailand som ledde till en period av ekonomiskt tillväxt i landet. USA och deras 
allierade gav också militärt och ekonomist stöd till landet, för de såg de 
thailändska generalerna som en bastion mot kommunismen i de övriga länderna i 
Sydostasien.   
När militärdiktaren återupptogs 1947 var det igen Phibun Songkhram som var 
Thailands ledare. 1957 försökte han stärka sin ställning med hjälp av ett val, men 
valfusket var så uppenbart att regeringen föll. Istället tog en ny general Sarit 
Thanarat över makten och införde en ny diktatur i Thailand. Under denna tid var 
det en ekonomisk tillväxt i landet, Japan hade börjat göra stora investeringar i 
landet och Vietnamkriget gav Thailand fördelar som varuleverantör. USA 
inrättade flera militärbaser i landet och de byggde också ut vägnätet och annan 
infrastruktur i östra delen av Thailand.  
Det var oroligt i Thailand på 1970-talet. USA hade beslutat sig för att dra sig ur 
Vietnam och detta ledde till osäkerheter för framtiden i landet. Thailand som hade 
haft en ekonomisk tillväxt kunde också se att uppgången avstannade. Samtidigt 
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hölls också många studentproteser i Bangkok vilket ledde till militärdiktaturens 
fall 1973.  
Efter militärdiktaturens fall 1973 bildades partier i snabb takt och det var många 
som engagerade sig, bl.a. studenter, bönder, arbetare och munkar. Eftersom den 
nya regeringen inte kunde reda ut situationen i Thailand kunde Nawaphon-
rörelsen som var ledda av militären växa fram. Nawaphon-rörelsens slagord var 
”nationen, religionen, kungen”. År 1976 gick demokratin under och en ny 
militärledd regering tog över makten.   
1980 återupprättades kontakten med amerikanerna och general Prem 
Tinsulanonda blev regeringschef. Under samma tid frigavs politiska fångar och 
man hade en mildare syn på oliktänkande i landet. Den sociala strukturen i 
samhället förändrades och man kunde se att medelklassen började växa fram.  
Thailands äldsta parti, Demokratiska partiet, gick kraftigt tillbaka under ett val 
1988 och högerpartiet Thainationen (de mäktiga affärsmännens parti) gagnades. 
Thainationens ledare blev premiärminister och en marknadsliberal politik 
inleddes. Många ändringar gjordes, man lade ner skyddstullarna och en del regler 
och understöd togs bort.  Landet blev också väldigt attraktivt för investerare från 
utlandet. 
Den fria kapitalismen hade flera negativa effekter, bl.a. inflation, korruption, 
trafik- och miljöproblem. Mycket misstroende riktades mot regeringen och 1991 
genomfördes en kupp. Året efter hölls ett val som ledde till en svag 
koalitionsregering som inte kunde lägga fram en trovärdig ledare. Eftersom 
regeringen inte kunde lägga fram en ledare så tog en av de personer som varit 
bakom kuppen över som premiärminister. Den nya premiärminstern var Suchinda 
Kraprayoon.  
Efter att Shuchinda tagit över som premiärminister utlöstes många 
demonstrationer i Bangkok. Demonstranternas krav var att landets regeringschef 
måste vara folkvald. Det här gillade inte Shuchinda och beslöt sig för att krossa 
protesterna med våld, som ledde till att minst 100 människor dog under tre dagar. 
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Efter dessa våldsamheter ingrep kungen för att hitta en lösning som ledde till att 
Shuchinda avgick och en övergångsregering tillsattes.  
I ett val 1992 fick Thailands äldsta parti, demokratiska partiet, flest platser och 
deras ledare blev premiärminister. Thainationen och ett nytt parti som hade bildats 
efter våldsamheterna med namnet nationell utveckling fick nästan lika många 
plaster.  
Våren 1995 anklagades den thailändska regeringen för korruption och ett nyval 
hölls under sommaren. Det nya valet hade en lysande framgång för den så kallade 
”röstköparpolitiken” på landsbygden och Thainationen fick flest mandat i 
parlamentet. Thainationens partiledare Banharn Silapa-Archa blev utsatt till den 
nya premiärministern i en sjupartiregering. Korruption förekom även denna gång 
och ett nyval hölls.  
Partiet för nya strävan gick vinnande ur valet, detta genom att man hade köpt 
röster från fattiga människor i nordöstra Thailand. Denna gång tog Yongchaiyudh 
Chacalit över posten som premiärminister. Regeringen misslyckades med att enas 
om reformer och en ekonomisk kris utbröt 1997. 
Under samma tid arbetade man med att få en ny författningsreform. 
Författningsreformen skulle ge Thailand en verkligt demokratisk grundlag. Den 
nya författningen antogs i september 1997 och slog fast att Thailands skulle vara 
en monarki med ett parlamentariskt system som skulle innehålla pressfrihet, 
mötesfrihet samt andra grundläggande friheter och rättigheter.  
I november 1997 avgick Yongchiyudh Chacalit på grund av att kritik hade riktats 
mot regeringen angående den ekonomiska krisen. Ledaren för demokratiska 
partiet Chuan Leekpai tog över som premiärminister i en ny koalition. Efter att 
Leekpai tog över som premiärminister uppstod konflikter som gjorde att 
reformarbetet blev trögt och arbetet med att försöka återhämta ekonomin gick 
långsamt. 
I ett val som hölls 2001 gick det två år gamla partiet, Thailändare älskar 
thailändare (TRT), ut som vinnare. Miljardären Thaskin Shinawatras blev 
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premiärminister i en trepartikoalition. Efter att TRT hade gått vinnande ur valet så 
beslöt flera mindre partier att gå samman med TRT som gjorde att TRT helt 
enkelt dominerade parlamentet.  
Den nya premiärminstern Thaskin var en känd affärsman i Thailand och ansågs 
vara Thailands rikaste man, men han hade inga politiska erfarenheter. Thaskin 
blev anklagad för att han i strid med författningen skulle ha undanhållit uppgifter 
om sin förmögenhet före han blev en del av regeringen. Thaskin blev senare friad 
från anklagelserna av författningsdomstolen.  
I Thaskins valkampanj lovade han att han skulle ta upp en strid mot korruption 
och narkotika, att ge bönder tre år uppskov på återbetalningar av lån till en statlig 
bank samt att landets alla byar skulle få tillgång till investeringsfonder och införa 
allmän sjukvård.  
2003 inleddes ett krig mot narkotikan vilket ledde till att mer än 2500 människor 
dödades, situationen fick skarp kritik från omvärlden.  
Thailand drabbades av en hemsk naturkatastrof annandag jul 2004. En tsunami 
(flodvåg) hade bildats av en jordbävning i Indiska oceanen och flera tusen 
människor i Thailand dödades. På grund av tsunamin förstördes också många 
turistorter och fiskebyar, som ledde till att hundratusentals människor förlorade 
sin försörjning.  
Man ansåg att de thailändska myndigheterna behandlade katastrofen på ett bra 
sätt, genom att kunna ge skadade snabb hjälp samt genom att man såg till att 
hemlösa hade tillgång till tillfälliga bostäder.  
I valet 2005 vann TRT igen och Thaskin kunde bilda en enpartiregering. Thaskin 
var väldigt populär på grund av de reformer han hade genomfört, bl.a. billig 
sjukvård och förmånliga krediter till jordbruk och småföretag. Även Thailands 
ekonomi och de hårda tagen mot narkotika gynnade Thaskin.  
2005 anklagades Thaskin för maktmissbruk och korruption till följd av flera 
avslöjanden om hans privatliv. Kritiken mot Thaskin blev ännu större när man 
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fick reda på att hans familj hade sålt Thailands största telekomföretag till 
Singapore för två miljarder dollar utan att ha betalt någon skatt på den vinst de 
fick ut av affären. Kritiken gjorde att Thaskin tvingades till att utlysa nyval 2006, 
men oppositionen bojkottade valet och TRT vann även denna gång och Thaskin 
kunde fortsättningsvis sitta kvar på sin post som premiärminister. 
Efter valet 2006 bad kungen förvaltningsdomstolen att reda ut situationen 
eftersom han tyckte att ett parlament utan opposition inte kunde kallas för en 
demokrati. Förvaltningsdomstolens beslut var att man skulle göra om valet samma 
år.  
Valet hann man aldrig ha för Thaskin avsattes den 19 september 2006 i en kupp. 
Ledaren för kuppen, Sonti Boonyaratgin, sa efteråt att ett militärt råd skulle styra 
över landet tills man kunde utsätta en ny regering. Militärkuppen fick hård kritik 
internationellt.  
1 oktober valdes general Surayud Chulanont till premiärminister av militärrådet. 
Under samma tid presenterades en ny författning som militärrådet fick stor makt 
inom, de kunde bl.a. rätta och avsätta regeringen, utse övergångsparlament och 
tillsätta en kommission med uppgifter att utarbeta ett förslag till en ny permanent 
författning.   
Inom den nya regeringen hade bara Chulanontas och försvarsministern en militär 
bakgrund. De övriga ministrarna i regeringen var akademiker, bankmän och 
byråkrater. I övergångparlamentet som militärrådet hade presenterat fanns till 
största del partipolitiska obundna byråkrater, akademiker och militärer.  
Efter kuppen att avsätta Thaskin började TRT att upplösas. Thaskin klev av 
posten som partiledare och förvaltningsdomstolen slog fast att det hade 
förekommit mutbrott i valet 2006, resultatet blev att förvaltningsdomstolen 
förbjöd TRT i maj 2007, dessutom förbjöds Thaskin och cirka 100 andra TRT 
politiker att verka inom politiken i fem år.   
Ett förslag till en ny grundlag som presenterades av författningskommissionen 
godkändes i augusti 2007. 
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I valet 2007 hade Thaskin-politker samlats i högerparitet Folkets maktparti (PPP). 
Partiets ledare Samak Sundaravej ansåg sig själv att vara Thaskins 
ställföreträdare. PPP hade stor framgång under valdagen och vann 233 av 480 
mandat i representationshuset.  
3.1.1 Gulskjortor mot rödskjortor 
 
I januari 2008 valdes Samak till premiärminister och PPP bildade tillsammans 
med några småpartier en koalitionsregering. Personer med starka band till Thaskin 
blev valda att sitta på de viktigaste ministerposterna. I april samma år hävde man 
krigslagarna i hela Thailand, förutom i provinserna Yala, Pattani och Narathiwat 
som var väldigt upprordrabbade.  
Motståndare till Thaskin hade samlats i en folkrörelse med namnet Folkalliansen 
för demokrati (PAD), men de kallas även för gulskjortorna. Gulskjortorna bestod 
av rojalister, urban medelklass och folk inom näringslivet. Gulskjortorna hade 
demonstrerat redan före Thaskin-regeringens fall och ville nu också se till att PPP-
regeringen skulle falla.  
Gulskjortorna började demonstrera i Bangkok i maj 2008 med kravet att Samak-
regeringen skulle avgå. Demonstrationerna eskalerade snabbt och många 
offentliga byggnader stormades.  
Thaskin anhängare bildade en rörelse med namnet Demokratiska alliansen mot 
diktatur (UDD), men är också känd för namnet rödskjortorna.  
I maj månad 2008 meddelades Samak att han måste avgå och detta på grund att 
han hade ställt upp i ett matlagningsprogram på TV. Eftersom Samak tog emot 
betalning för sin medverkan i programmet bröt han mot lagen, för enligt 
förvaltningen får man inte ha inkomster vid sidan av förtroendeuppdraget som 
politiker. Den tidigare domaren Somchai Wongsawat som för övrigt var PPP-
politiker samt Thaksins svåger blev vald till ny premiärminister.  
Situationen var väldigt spänd i Thailand under november månad. Gulskjortorna 
hade ockuperat flera regeringsbyggnader, vilket ledde till att regeringen flyttade ut 
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till en gammal flygplats. Gulskjortorna ockuperade också den nya flygplatsen så 
att all flygning måste ställas in, vilket ledde till att Bangkoks flygtrafik var helt 
utslagen.   
Thailands förvaltningsdomstol förbjöd PPP och två andra Thaksin trogna partier 
den 2 december 2008. Partierna förbjöds på grund av valfusk i valet 2007. 
Förbudet gjorde att PPP-regeringen föll och gulskjortorna kom ut som vinnare och 
lämnade flygplatserna. Under den tid då flygplatserna hade varit ockuperade hade 
cirka 300 000 turister suttit strandade och den uteblivna inkomsten från turismen 
hade skadat Thailands ekonomi Sex människor hade dödats och ett hundratals 
personer hade skadats sedan augusti.  
Efter PPP-regeringens fall valdes Demokratiska partiets ledare Abhisit Vejjajiva 
till ny premiärminister och det liberal-konservativa partiet fick åter igen 
regeringsmakten. Regerinen hade nu både personer med starka band till 
gulskjortorna och före detta Thaksin-politiker, men regeringen dominerades av 
Demokratiska partiet. Premiärminster Abhisit företrädde den traditionella 
makteliten, det vill säga militären, kungahuset samt Bangkoks medelklass.  
Samtidigt som det hade kommit en ny regering hade rödskjortorna börjat 
organisera demonstrationer i Bangkok. Rödskjortorna tyckte att den nya 
regeringen inte var laglig, på grund av att regeringen inte hade tillstats i ett 
allmänt val och de ansåg också att Thaksin som var folkvald var Thailands riktiga 
ledare.  
Den spända situationen i landet tilltog i september 2009 när kung Bhumiboi 
insjuknade i lunginflammation och lades in på sjukhus. Kung Bhumiboi anses 
vara den som håller det splittrade landet samman och situationen med hans hälsa 
gjorde att oro skapades bland befolkningen och makthavarna.  
I mars 2010 samlades cirka 100 000 rödskjortor i Bangkok för att kräva fram att 
regeringen skulle avgå och att ett nyval skulle hållas.  
I april utlöstes ett undantagstillstånd som förbjöd stora folksamlingar. 
Rödskjortorna brydde sig inte om undantagstillståndet och när polisen samt 
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soldater försökte få bort rödskjortorna från Bangkoks gator utbröt kravaller som 
gjorde att 26 människor dog och nästan 1000 människor skadades.  
Efter kravallerna flyttade rödskjortorna till Bangkoks centrala affärs- och 
finansdistrikt och barrikaderade sig i distriktet Silom. 
En förhandling som hölls i början av maj mellan regeringen och demonstranterna 
rann snabbt ut i sanden. Förhandlingarna handlade om ett nyval och en möjlig 
försoningsplan, men istället varnade regeringen att de skulle ta i hårdare mot 
rödskjortorna. I mitten av maj dödades över 35 personer och cirka 200 skadades i 
stridigheter mellan rödskjortorna och soldater.  
19 maj anföll militären rödskjortornas område och förstörde deras läger. Ledaren 
för rödskjortorna överlämnade sig till polisen. Även efter rödskjortornas fall 
fortsatte en mindre grupp av rödskjortor att demonstrera i några dagar genom att 
sätta eld på olika byggnader. Den 21 maj kunde man tillkännage att ordningen i 
Bangkok hade återupprättats. Sedan demonstrationerna hade börjat i mars hade nu 
90 människor dödats.  
I december 2010 kunder regeringen bryta det undantagstillstånd som de hade 
tillsatt i april samma år. Nu gällde i stället lagen om inre säkerhet. (Landguiden 
2015) 
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4. POLITIK 
 
Thailand är en monarki vars kung måste vara buddist. Thailands kung heter 
Bhumibol Adulyadej och han har varit kung sedan 1946. Kungahuset har inte 
någon stor makt i landet, men de har ett stort inflytande över samhället. Sedan 22 
maj 2014 styrs Thailand av en tillfällig regering som är sponsrad av militären, på 
grund av att den folkvalda regeringen som styrde Thailand tidigare avsattes i en 
militärkupp.  
Militärkuppen upphävde författningen som föreskrev att landet är en 
parlamentarisk demokrati, samt alla andra delar av författningen förutom den del 
som berör kungahuset.  
I juli 2014 tillsatte militären en tillfällig författning som ger dem stora 
maktbefogenheter. De tillsatte också en tillfällig lagstiftande församling som till 
största del består av representanter från militären.  
Den tidigare författningen som upphävdes i samband med militärkuppen hade 
antagits 2007. Den del av författningen som militären inte upphävde säger att 
kungen är både stadschef och överbefälhavare. Det har i själva verket ingen 
betydelse för kungens makt är väldigt begränsad, men thailändarna har väldigt 
stor respekt för kungen för han har vid flera tillfällen försökt lösa konflikter 
mellan politiska makthavare. Kungen får hjälp i sin ämbetsutövning av ett 
rådgivande kronråd som han personligen utser 18 medlemmar till.  
Eftersom kung Bhumiboi börjat bli väldigt gammal har också hans hälsa 
försämrats. Det har gjort att det råder en politisk oro i landet och olika maktcentra 
har börjat positionera sig för ett skifte på tronen.  
Just nu innehas makten i landet av den tillfälliga regeringen och den tillfälliga 
församlingen stiftar landets lagar. Men enligt författningen som upphävdes så ska 
den lagstiftande makten ligga hos ett parlament, som består av ett representanthus 
och senaten. Till representanthusets uppgifter hör att godkänna nya lagar men 
senaten har rätt att lägga in veto mot lagförslag samt att avsätta politiker.  
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Regeringen som avsattes av militärkuppen 22 maj 2014 bestod av ett 
representanthus med 500 ledamöter och en senat med 150 ledamöter. 
Representanthusets ledamöter utsågs i allmänna val vart fjärde år och senaten 
utsågs vart sjätte år, med undantaget att 77 ledamöter utnämndes av ett särskilt 
utskott. Enligt författningen som upphävdes så skall den verkställande makten 
ligga hos en civil regering. Regeringens premiärminister skall utnämnas av 
representanthuset och denna person får sitta vid posten i högst åtta år i rad.  
(Landguiden 2015) 
 
 4.1 Partiväsende  
 
Under 2000-talet har Thailand inrikespolitik varit indelat i två olika läger. Ett av 
lägren består av anhängare till den tidigare premiärministern Thaksin Shinawatras 
politik och det andra lägret består av Thaksins motståndare.  
Thaksin blev vald till premiärminsiter 2001 och lovade att han skulle ge sociala 
förmåner till fattiga samt att han skulle vara hård mot brottsligheten i landet. 
Thaksins parti Thailändare älskar thailändare (TRT) dominerade landets politik 
från och med 2001 fram till september 2006 då Thaksin avsattes av en 
militärkupp. Partiet TRT förbjöds senare år 2006 på grund av misstankar om 
valfusk.  
TRT-politiker samlades senare i partiet Folkets maktparti (PPP), som senare vann 
valet 2007 men förbjöds samma år på grund av anklagelser om valfusk.  
Efter att TRT samt PPP hade förbjudits av förvaltningsdomstolen så var Thaksin 
anhängarna splittrade i flera olika småpartier i landet, men i juli 2011 samlades de 
i paritet För Thailand. Partiets ledare var Thaksins lillasyster Yingluck 
Shinawatra. För Thailand gick vinnande ur valet 2011 och med deras 
koalitionspartier, Thailändsk nationell utveckling, Chon Buris kraft och Partiet för 
nationell utveckling styrde de landet mellan 2011 och 2014.  
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Motståndarna till Thaksin är i första hand samlade i det liberal-konservativa 
partiet Demokratiska partiet. Motståndarnas röststöd kommer från medelklassen i 
Thailands städer till skillnad från Thaksin-anhängarna som kommer i största del 
från landsbyggden i norra och nordöstra Thailand. Demokratiska partiet hade 
regeringsmakten mellan december 2008 och juli 2011. (Landguiden 2015) 
 
4.2 Politiska folkrörelser 
 
Både anhängare av Thaksin och motståndarna har byggt upp stora och 
välorganiserade folkrörelser under 2000-talet. Dessa folkrörelser har haft stor 
påverkan på landets politik, eftersom de har utfört stora protestdemonstrationer.  
Motståndarna har länge samlats i Folkalliansen för demokrati (PAD), men de är 
också väldigt kända under namnet gulskjortorna. Gulskjortornas mål är att minska 
parlamentets makt så att militären skall kunna få en omfattande roll i landets 
politik. Man anser att gulskjortorna har starka band till Demokratiska paritet. 
Gulskjortorna skapade också ett nytt parti 2009 med namnet Nya politikens parti. 
Gulskjortorna har också haft stöd av en annan proteströrelse med namnet Folket 
kommitté för demokratiska reformer (PDRC). 
Anhängare till Thaksin samlas i sin tur i Demokratiska alliansen mot diktatur 
(UDD), men kallas även för rödskjortorna. Rödskjortornas mål var att avsätta 
regeringen som tillsattes 2008. Eftersom regeringen inte var folkvald ansåg 
rödskjortorna att de hade tagit sig till makten på ett odemokratiskt sätt.  
Rödskjortorna slutade demonstrera när partiet För Thailand gick segrande ur valet 
2011. (Landguiden 2015) 
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4.3 Rättsväsendet 
 
Enligt den författning som grundades 2007 skall domstolsväsendet vara indelat i 
tre olika nivåer. Dessa tre nivåer är: förstainstansdomstolar, appellationsdomstolar 
och högsta domstolen. Det skall också finnas en författningsdomstol som har i 
uppdrag att se till att lagstiftningen inte bryter mot författningen. 
Författningsdomstolen består av nio domare som kungen utser med inrådan av 
senaten. Förutom dessa domstolar finns det också administrativa domstolar som 
dömer i förvaltningsrättsliga frågor.  
I Thailand är korruption vanligt och är också spridd inom hela rättsystemet. Detta 
gör att inflytelserika personer kan enkelt påverka rättsprocessen.  
De mänskliga rättigheterna har förbättrats i Thailand sedan demokratiseringen i 
början av 1900-talet.  
Efter militärkuppen som genomfördes i maj 2014 finns det ett undantagstillstånd i 
hela Thailand som ger polisen och militären större rättigheter när det gäller att 
gripa och sätta personer i försvar. Det är också mediecensur i landet och större 
folksamlingar är förbjudna. Sedan kuppen 2014 har den Thailändska regeringen 
fått kritik från Amnesty International som anser att de har utfört omfattande brott 
mot de mänskliga rättigheterna.  
Fängelserna i Thailand är väldigt överbefolkade och bristfälliga som gör att 
många fångar misshandlas och torteras. I Thailand kan man få dödsstraff om man 
är skyldig till mord eller grova narkotikabrott. (Landguiden 2015) 
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 5. UTRIKESPOLITIK OCH FÖRSVAR 
 
Thailand för en pragmatisk utrikespolitik och man kan beskriva landet som 
nationalistiskt. Thailand har haft en bra relation med västvärlden efter andra 
världskriget och de försöker också stärka ett samarbete med länder i Sydostasien.  
Thailand har under en lång tid haft en dålig relation med grannlandet Burma. 
Situationen har förbättrats en hel del men på grund av att det finns många 
burmesiska flyktingar i Thailand och att de förekommer droghandel mellan 
gränserna är situationen fortfarande problematisk.  
Det finns också väldigt många flyktingar från Laos i Thailand. Flyktingsituationen 
är ett resultat av att folkgruppen hmong i Laos har känt sig trakasserade och 
förföljda. Thailand och Laos påbörjade ett samarbete 2006 för att kunna reda ut 
situationen. 2009 deporterades 4000 hmongflyktingar till Laos vilket gjorde att 
Thailand fick mycket kritik från människorättsorganisationer och USA.  
Thailand har också en spänd relation med Kambodja. Relationen mellan länderna 
är spänd för att regeringen i Kambodja har anklagat de thailändska 
specialstyrkorna för att ha stött gerillarörelsen Röda khmerenas veksamhet under 
1990-talet. Men relationen förbättrades och 2001 började länderna samarbeta för 
att höja säkerheten vid gränserna så att det skulle bli svårare att smuggla 
människor, droger samt andra föremål mellan länderna. Den goda relationen 
mellan länderna försämrades igen 2008 när FN-organet Unesco beslöt att sätta 
upp ett tempel, som finns vid gränsen mellan länderna, på sin lista över världsarv i 
Kambodja. Thailänderna godkände inte detta eftersom de ansåg att templet hörde 
till Thailand. Situationen gjorde att båda länderna mobiliserade soldater vid 
templet. I november 2013 beslöt internationella domstolen i Haag att templet 
hörde till Kambodja och Thailand uppmanades att dra tillbaka sina styrkor.  
Thailand har under en lång tid haft en bra kontakt med USA. Men deras relation 
har blivit sämre den senaste tiden. Orsaken till den svalare relationen är att USA 
har börjat göra mera affärer med andra länder i Asien samt att USA har kritiserat 
de militärkupper som förekommit i Thailand 2006 och 2014.  
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Militären i Thailand har en stor politisk makt i landet och har vid flera tillfällen 
ingripit i politiken med hjälp av olika kupper. Den allmänna värnplikten i landet 
är 2 år. Thailands arme består av 245 000 soldater (2013), flygvapnet består av 
46 000 (2013) soldater och flottan består av 69 850 soldater (2013). Landet har 
också på senare tid lagt ner stora summor för att modernisera försvaret genom att 
köpa stridsvagnar, artilleri och fregatter. (Landguiden 2015) 
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6. GEOGRAFI 
 
Thailand finns i Sydostasien och gränsar till Malaysia i söder, till Burma och Laos 
i norr och till Kambodja i öster. Landet har en yta på 513 115 km² (2013), vilket 
gör Thailand till världens femtionde (50) största land och är ungefär lika stort som 
Spanien. Thailand ligger till största del i det inre av Indokina och består av en 
långsmal landsremsa som går ner längs Malackahalvön.  
Lanskapet i norra Thailand domineras av berg och kullar som är genomskurna av 
bördiga floddalar. I norra Thailand finns också de högsta bergen, som är över 
2000 meter. Thailands högsta berg heter Doi Inthanon och är 2 576 meter högt.  
Nordöstra Thailand består av Koratplatån. Koratplatån avgränsas av låga 
bergskedjor i väster samt söder och av Mekongfloden i norr och öster. Den 
centrala delen av Thailand täcks av bördig jord som bevattnas av floden Chao 
Phraya, som också är landets viktigaste flod. Södra delen av landet består av 
tropiskt frodiga berg och kullar som avgränsas av kustslätter och stränder.  
Thailand är indelat i 76 politiska provinser, med Bangkok som den politiska, 
kommersiella och industriella huvudstaden i landet.  
I Thailand kan man också se vilda tigrar, elefanter, tapirer och bantenger. Men det 
finns också många däggdjur och fågelarter som är utrotningshotade. (Landguiden 
2015), (Tourismthailand 2015) 
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7. KLIMAT 
 
Thailand befinner sig i den tropiska klimatzonen. Den tropiska klimatzonen gör 
att landet har höga temperaturer året om samt en ganska hög luftfuktighet. Den 
svalaste perioden i landet är i december och januari.  Största delen av det regn 
som faller i Thailand är under sommarmonsunen som sträcker sig mellan juni och 
oktober. I september är medelnederbörden i Bangkok 306 mm och i december är 
den 7 mm. I södra delen av landet faller regnet mera jämnt under hela året och det 
blir inte häller så mycket svalare i december och januari. (Landguiden 2015) 
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8. BEFOLKNING OCH SPRÅK 
 
Thailand består av 66 785 001 invånare (2012). Största delen av invånarna är 
therevadabuddister och talar thaispråk. Thailand består av flera folkgrupper: 
thaifolk (inklusive lao), minoriteter av kineser, malajer, khmerer och olika 
bergsfolk. Thai är det officiella språket och består av fyra olika dialekter: 
riksspråket centralthai, nordthai, sydthai och lao. Förutom thai talas det också 
kinesiska dialekter, malajiska, khmer och olika minoritetsspråk.  
I nordöstra Thailand kallas invånarna för lao och liknar väldigt mycket på 
majoritetsbefolkningen i Laos.  
Norra och västra Thailand är bebott av cirka en miljon olika bergsfolk. Till 
bergsfolken hör hmong, yao, ahka, lahu, lisu och karen. Dessa folkgrupper har 
behållit sina traditioner och är dåligt anpassade till det moderna samhället. Även 
om dessa människor har bott i Thailand i en väldigt lång tid så nekas de ofta 
thailändskt medborgarskap. Bergsfolken lever ofta i misär, med en dålig 
skolverksamhet och med missbrukarproblem.  
Vid den thailändska gränsen i nordvästra Thailand lever cirka 150 000 burmesiska 
flyktingar. Dessa flyktingar hör till den muslimska minoriteten rohingya i Burma 
och har de senaste åren försökt ta sig in i Thailand. Man har beräknat att det finns 
ungefär två miljoner flyktingar och invandrare från Burma i Thailand.  
Södra Thailand är befolkat av ungefär 1,5 miljoner muslimska malajer. Vid den 
Kambodjanska gränsen lever khmerer och vid gränsen till Laos finns det en hel 
del vietnameser.  
Största delen av Thailands befolkning bor på landsbygden, men på senare tid har 
det varit en stor inflyttning till städerna, främst Bangkok. I Bangkok bor det över 
tio miljoner människor. Befolkningstillväxten i Thailand har sjunkit från 1,8 
procent i början av 1980-talet till under 1 procent på 2010-talet. Det här betyder 
att var femte invånare är under 15 år.  
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I Thailand är engelska det viktigaste handelsspråket och på den senaste tiden kan 
man se att flera engelska låneord har trängt in sig i centralthai. (Landguiden 2015) 
9. RELIGION  
 
Ungefär 95 % av Thailands befolkning är therevadabuddister, anhängare av 
landets officiella religion.  
I Thailand är munkväsendet väldigt respekterat och i många städer och byar är 
templen hjärtat av det sociala och religiösa livet. (Tourismthailand 2015) 
I Thailand finns det ungefär 30 000 tempel (wats). Alla av dessa tempel har en 
eller flera buddhastatyer. Man kan också finna hundratusentals typer av 
buddhastatyer över hela Thailand. Buddismen spelar en stor roll i det dagliga livet 
i Thailand och dessa buddastatyer finns överallt för att påminna folket om kraften 
inom buddismen. (Berger, 2007: 72-75)  
I den thailändska therevadabuddismen är det inte att uppnå nirvana den högsta 
önskan, utan man är mera fokuserad på att genom de goda gärningarna man gör 
kommer man i detta livet eller nästa liv att uppnå bättre förhållanden.  
Det finns också ett stort inslag av gammal folktro i religionsutövningen och man 
kan på många platser se små hus som är konstruerade åt platsen skyddsandar. Till 
dessa skyddsandar ger man mat och dryck vid särskilda högtider. (Landguiden 
2015) 
Islam är landets näst största religion och utövas av 4 % av befolkningen. Största 
delen av de personer som är muslimer bor i södra Thailand.  Andra religioner som 
man stöter på i Thailand är hinduism, konfucianism, taoism och kristendom. 
(Tourismthailand 2015) 
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10. KULTUR 
 
Thailands kultur har vuxit fram under 750 år och är djupt påverkad av buddismen.  
De äldsta resterna av konst och arkitektur som man hittat och sparat i Thailand är 
från cirka 500- till 1000-talet (Dvaravatiperioden) och har influenser från Burma, 
Kambodja och Sumatra.  
I stort sett alla äldre byggnader i Thailand har en religiös funktion och är ofta 
utsmyckade med en eller flera buddastatyer. Den klassiska bildkonsten hade också 
en religiös bakgrund och det var först på slutet av 1800-talet som man började 
med mera folkliga motiv.  
Litteraturen i Thailand härstammar från 1200-talet och är ofta byggda på 
buddistiska sägner. 1345 skrevs prosaverket Thraiphum Phraruang som beskriver 
underjorden, jorden, himlen och en utopisk framtida värld. Thraiphum Phraruang 
har haft ett stort inflytande på thailändarnas världsåskådning. I början av 1800-
talet trädde den första moderna författaren fram och i början av 1900-talet 
utvecklades den thailändska romanen. Efter det har modern litteratur utvecklats i 
landet.  
Thailands filmproduktion är stor men på grund av språket har de thailändska 
filmerna svårt att etablera sig utanför landet.  
Thailands populäraste sport är thaiboxning. Thaiboxning är också landets 
nationalsport. (Landguiden 2015) 
 
10.1 Affärskultur 
 
En thailändsk person jobbar i genomsitt 40-45 timmar i veckan och affärerna görs 
oftast under vardagarna. Thailändarna vill hellre jobba på kvällen än tidigt på 
morgonen. I april och början av maj är det semesterperiod i Thailand och man 
skall undvika affärsresor under denna period. Thailändare är toleranta mot 
individualism, men de jobbar hellre i en grupp där de finner tröst och trygghet. 
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Thailändarna är produktiva och hårt arbetande. Thailändare ler och är trevliga, 
ödmjuka och tålmodiga människor. 
Hierarki och social status är viktigt i en thailändsk verksamhet. Det är viktigt att 
man förstår den sociala statusen en människa har inom företaget, för det är 
avgörande om man vill lyckas med att göra affärer med det thailändska folket. 
Thailändare föredrar att göra affärer med personer som de respekterar.  
I Thailand är affärsluncher arbetsrelaterade, medan middagar är ett avslappnat 
informellt möte. Om man blir bjuden till en middag är det ett framsteg i 
affärsrelationen. Det är viktigt för thailändare att ha en personlig relation med sin 
affärspartner och denna utvecklas genom interaktioner.  
Att slutföra en affär i Thailand kan vara en lång process, detta på grund av att 
besluten passerar genom många olika nivåer, samt att thailändare frågar om råd 
från andra innan de fattar ett beslut.  
Thailändarna har en mera västerländsk attityd till att ge presenter än andra länder i 
Asien. En liten och billig present är högt uppskattad i landet, eftersom en dyr gåva 
kan göra mottagaren obekväm och denne kan vägra att acceptera den. Thailändare 
anser att blommor, choklad eller frukt är lämpliga gåvor. Men om man använder 
sig av blommor måste man undvika blommor som förknippas med begravning. 
(Finpro 2015), (Ediplomat 2015) 
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11. UTBILDNING 
 
Antalet läskunniga i Thailand är bland de högsta i Asien, det beror på att man 
under de senaste årtiondena jobbat hårt med utbildningen i landet. Andelen läs- 
och skrivkunniga i landet är 93,5 % (2005). Sedan 1921 har det varit allmän 
skolplikt i landet. Den allmänna skolplikten är nio år.  
Antalet barn som börjar skolan i Thailand är 95,6 % (2009) och detta gör de vid 
sex års ålder. Barnen går i genomsnitt åtta år i skolan. Det är ofta så att barn på 
landsbygden hjälper till med jordbruket istället för att gå i skolan, men annars går 
nästan alla thailändare i grundskola. Undervisningen i landet är avgiftsfri i 14 år, 
men det är vanligt att föräldrarna måste betala för skolmaterialet som används.  
För de etniska minoriteterna i landet är utbildningsnivån lägre. Det beror på att en 
stor del att minoriteterna inte har thailändskt medborgarskap och kan på så sätt 
inte använda skolsystemet på samma sätt som resten av befolkningen.  
Största delen av skolorna i Thailand drivs av staten, men det finns också 
privatägda och religiösa skolar i landet.  
Efter att man gått ut grundskolan följer två stycken treåriga påbyggnadsfaser. Det 
är ungefär tre av fyra flickor och fyra av fem pojkar som går vidare till dessa 
faser. Hälften av de som utfört påbyggnadsfaserna fortsätter att studera vid något 
universitet eller högskola, men den andelen räcker inte till för att uppfylla behovet 
av högutbildade personer på den thailändska arbetsmarknaden.  
Utbildningsnivån för vuxna är betydligt sämre än för unga thailändare. Orsaken 
till det är att många vuxna bara gått några år i skolan eller helt enkelt inte gått alls. 
(Landguiden 2015) 
Thailands högst rankade universitet finns i Bangkok och heter Mahidol 
University. Universitetet grundades 1888 och är det första universitetet i Thailand 
med en läkarutbildning. Universitetet är nu ett offentligt forskningsuniversitet som 
koncentrerar sig på hälsovetenskap. (Topuniversities 2015)  
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12. EKONOMI 
 
Sedan 1950-talet har Thailands ekonomi utvecklats i en snabb takt och landets 
huvudprinciper är marknadsekonomi och frihandel. De största orsakerna för 
Thailands ekonomiska tillväxt är att de bedriver en stor export, samt att de har en 
omfattande turistnäring. Den ekonomiska tillväxten i landet är ojämnt fördelat och 
man kan se att levnadstandarden i Bangkok med omnejd är bättre än i övriga 
landet och att levnadstandarden är sämst i södra, norra och nordöstra Thailand.  
Efter andra världskriget låg Thailands årliga tillväxt oftast runt 7-10 procent. 
Mellan 1986-1996 började landets ekonomiska struktur omvandlas och det är 
också under denna period som den mest anmärkningsvärda utvecklingen ägde 
rum. Man breddade ekonomin som tidigare hade till största del byggts på jordbruk 
och landets industri växte fram.  
1997 hamnade landet i en allvarlig ekonomisk kris, som är känt under namnet 
Asienkrisen. Orsaken till krisen var den ökade importen som gjorde att 
underskottet i handelsbalansen växte. Handelsbalansens tillväxt gjorde att 
valutaspekulanter attackerade bahten, som är landets valuta. Centralbanken höjde 
räntorna och anordnade stödköp för att på bästa sätt försöka behålla växelkursen. 
Under samma period minskade de utländska investeringarna som gjorde att det 
skapade överkapasitet i fastighets- och byggbranscherna. Eftersom fastighets- och 
byggbranscherna fick problem med att betala sina lån orsakade det problem för 
finansbolagen som lånade ut pengar åt dem. I juni samma år gick fastighets- och 
byggbranschen under och man kunde se att banksystemet i landet inte fungerade 
som det skulle.  
I juli 1997 släppte man bahten fri och efter några månader hade bahtens värde mot 
den amerikanska dollarn halverats. Thailand fick ett stödpaket från IMF 
(Internationella valutafonden) på ungefär 17 miljarder dollar. Thailand gjorde 
flera ändringar inom sin ekonomi, bland annat skärpte man ränte- och 
valutapolitiken och gjorde nedskärningar i stadsbudgeten, dessa förändringar var 
också krav från IMF. År 2000 kunde Thailand börja betala tillbaka lånen.  
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I början av 2000-talet kunde man igen se en god ekonomisk tillväxt i landet. 
Regeringen som styrdes av Thaksin hade infört flera reformer som gjorde det 
lättare för landsbygdsborna i landet.  
På hösten 2006 avsattes Thaksin av en militärkupp, vilket ledde till att det blev 
oroligt på den thailändska finansmarknaden.  Regeringen som efterträdde den 
Thaksin styrda regeringen försökte på bästa sätt att lugna ner marknaden, men 
lyckades inte och utländska investerare lämnade landet och börsen rasade.  
Den politiska osäkerheten i landet fortsatte och påverkade landets ekonomi 
negativt. Ett exempel på det här är flygplansockupationerna hösten 2008 som 
strandsatte hundratusentals turister och skadade landets turistindustri. Under 
samma period var den globala ekonomiska nedgången hård för Thailand. Den 
globala ekonomiska nedgången gjorde att exporten minskade samt att 
turistinkomsterna sjönk 
Efter de politiska oroligheterna 2008 kunde man se redan 2009 att den thailändska 
ekonomin var på väg uppåt. Orsakerna till att ekonomin igen började växa var att 
exporten och turistnäringen i landet ökade samt att privatkonsumtionen steg i 
kombination med statliga insatser.  
2011 införde regeringen ett program för subventioner till landets risbönder som 
försäkrade risbönderna fasta priser för sina skördar. Subventionerna blev dyra för 
landet och landets statsskuld steg, det gjorde också att priset på det thailändska 
riset steg och att landet tappade marknadsandelar till andra länder, bland annat 
Kina och Indien.  
2011 drabbades Thailand av svåra översvämningar. Översvämningarna gjorde att 
flera industrier i landet kunde se sin produktion och vinst försämras. 
Översvämningarna är också största orsaken till att den thailändska ekonomin 
minskade med 9 procent under det sista kvartalet, jämfört med samma period 
2010.   
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2012 återhämtade sig den thailänska ekonomin och landets BNP växte med 11 
procent under årets första kvartal, jämfört med det sista kvartalet 2011. Den 
ekonomiska tillväxten berodde på en ökad inhemsk konsumtion samt en växande 
export från tillverkningsindustrin.  
Under andra halvan av 2012 påverkades landet av den ekonomiska nedgången i 
omvärlden. Inflationen i landet var cirka 3 procent. Exporten minskade men 
kompenserades av den fortsatt höga inhemska konsumtionen.  
I början av 2013 började den ekonomiska tillväxten igen att gå neråt. I juni samma 
år beslöt regeringen att skära ner på rissubventionerna som de hade infört 2011.  
2014 kunde man se att den thailändska ekonomin hade skadats av de politiska 
oroligheterna som hade hållit på sedan 2013. Thailands BNP hade sjunkit med 
nästan 2 procent jämfört med sista kvartalet 2013. Det fanns många olika orsaker 
till ekonomins nedgång, bland annat att utländska investerar drog sig bort från den 
politiska oron, exporten och den inhemska konsumtionen hade sjunkit samt att 
antalet turister hade minskat.  
I en beräkning som man gjorde i början av 2014 kunde man se att 
rissubventionerna som införts 2011 hade kostat de thailändska skattebetalarna sex 
miljarder dollar per år. Militärkuppen som avsatte regeringen 2014 sa att det här 
var en av orsakerna till deras agerande. Den nya regeringen framställde en 
ekonomisk krisplan som resulterade i att den ekonomiska nedgången bröts och 
man kunde notera en ekonomisk tillväxt på 1 procent. (Landguiden 2015) 
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13. UTRIKESHANDEL 
 
Från och med 1960-talet har Thailands utrikeshandel förändrats. Tidigare utgjorde 
jordbruks- och fiskeprodukter största delen av landets utrikeshandel, men sedan 
1960-talet utgörs största delen av exporten av varor från landets 
tillverkningsindustri.  
Thailands export bestod till största del av elektriska apparater, datorer och 
kretskort, bilar, gummi och livsmedel under 2012. Thailands viktigaste 
exportländer var under 2012 Kina, Japan, USA, Hongkong och Malaysia. Största 
delen av landets import under 2012 kom från Japan, Kina, Förenade Arabemiraten 
och Malaysia och bestod av råolja och andra oljeprodukter, industrivaror, 
maskiner och kemiska produkter.  
Thailand har ett ekonomiskt partnerskap med Japan och stödjer Japans långsiktiga 
plan på att införa ett frihandelområde i regionen. 2010 anslöt sig Thailand till ett 
frihandelsavtal som går mellan Kina, Thailand, Brunei, Indonesien, Malaysia, 
Filippinerna och Singapore. Med hjälp av avtalet avskaffades importavgifterna 
med 90 procent inom frihandelszonen. (Landguiden 2015) 
 
13.1 Handel mellan Thailand och Finland   
 
Miljoner € 2009 2010 2011 2012 1-9 2013 
Finsk 
export 
104,3 201,8 170,1 186,8 119,5 
Finsk 
import 
219,2 238,3 239,5 220,3 177,5 
 
Tabell 1. Handel mellan Thailand och Finland  
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Finland importerar mera från Thailand än vad de exporterar till Thailand. Den 
finska exporten till Thailand var som störst 2010, då man exporterade varor för ett 
värde på 201,8 miljoner €. Importen från Thailand till Finland var som störst 
2011, då man importerade varor för ett värde på 239,5 miljoner €. 
Produkter som exporterades mest mellan januari till september 2013 från Finland 
till Thailand var papper och pappersprodukter, tillverkat gödselmedel, maskiner 
för specialiserade industrier, allmänna industrimaskiner, elektriska maskiner, järn 
och stål, icke järnhaltiga metaller, massa- och returpapper, instrument och 
apparater, mynt.  
Produkter som importerades mest mellan januari till september 2013 från 
Thailand till Finland var telekommunikation och ljudinspelningsutrustning, fisk 
och fiskpreparat, kontorsmaskiner och ADP-maskiner, kött och köttpreparat, 
allmänna industrimaskiner, kläder och tillbehör till kläder, icke-metalliska 
mineraliska produkter, vägfordon, diverse färdiga varor, elektiska maskiner och 
delar. (Finpro 2015) 
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Diagram 1: Finlands export till Thailand jan-sep 2013 
21,1 
17,1 
9,1 
8,5 
7,7 
7,3 
5,9 
5,1 
4,4 
4,1 
Export från Finland till Thailand jan-sep 
2013/ miljoner € 
Papper och pappersprodukter
Tillverkat gödselmedel
Maskiner för specialiserade
industrier
Allmänna industrimaskiner
Elektriska maskiner
Järn och stål
Icke järnhaltiga metaller
Massa- och returpapper
Instrument och apparater
Mynt
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Diagram 2: Finlands import från Thailand jan-sep 2013  
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maskiner
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Allmänna industrimaskiner
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14. INDUSTRI 
 
Thailand har förvandlats från att ha varit ett jordbruksland till att bli ett land med 
en bred ekonomi och en utvidgad tillverkningsindustri. Bangkok är centrum för 
landets industri eftersom staden har tillgång till elektricitet, utbildad arbetskraft 
och goda utskeppningsmöjligheter.  (Landguiden 2015) 
Några av de största industrierna i Thailand är tillverkning av textiler, skor, 
cement, keramik, kemikalier, gummi och plastprodukter, integrerade kretsar, 
elektriska och elektroniska komponenter, datordelar och -komponenter, bildelar 
och verktygsmaskiner. (Ching 1994,70) 
Textiltillverkningen i landet har minskat, eftersom utbudet på världsmarknaden 
har växt och handelshinder har satts upp, men även om textiltillverkningen 
minskat är det en viktig industrigren för landet. Sedan 1994 är elektronikindustrin 
Thailands viktigaste inkomstkälla. Livsmedelsförädling, oljeraffinering och 
cementtillverkning är andra viktiga industrigrenar.   
Lönerna i Thailand har pressats upp på grund av moderniseringen av ekonomin, 
det här gör att Thailand stöter på allvarlig konkurrens från låglöneländer som 
Kina. I slutet av 1990-talet så hade industrin i Thailand svåra problem, men under 
2000-talet har industrin förbättrats och exporten har ökat. (Landguiden 2015) 
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15. ARBETSMARKNAD 
 
Thailands arbetsmarknad är uppdelad i två delar. En av delarna är den 
jordbruksberoende landsbygden och den andra är de industrialiserade städerna. 
Arbetslösheten i landet är låg men bristen på högutbildad arbetskraft är ett stort 
problem i landet.  
Cirka 40 % av invånarna arbetar inom jordbruk. Var tredje anställd jobbar inom 
tjänstesektorn och resten av invånarna jobbar inom industri och byggnation.  
Det finns ungefär tusen olika fackföreningar i landet, men endast några procent av 
thailändarna är fackligt anslutna. Facket inom turistindustrin är den snabbast 
växande. Offentliganställda tjänstemän kan inte ansluta sig till något fack.  
Tusentals barn tvingas arbeta även om regeringen har skrivit under en FN-
konvention mot barnarbete.  
I landet finns det också en lagstiftning som styr arbetstider, semestrar, minimilön 
och uppsägningar, men det finns ändå många arbetsgivare i landet som bryter mot 
dessa bestämmelser. (Landguiden 2015) 
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16. JORDBRUK OCH FISKE 
 
Jordbruk var länge landets ekonomiska stomme. Men nu har jordbrukets andel av 
landets BNP sjunkit från 29 % (1968) till 12 % (2014). Jordbruksproduktion är 
ännu väldigt stor och otroligt viktig för sysselsättningen i Thailand. Ungefär 40 % 
av Thailands landsyta är jordbruksmark och de viktigaste odlingsområdena finns i 
centrala Thailand vid floden Chao Phraya.  
Produktionen av ris har ökat sedan 1970-talet och det gör Thailand till en av 
världens största risexportörer, med en produkt av hög kvalitet.  
I norra Thailand odlar man i första hand majs, kassava, bomull och ananas. I södra 
Thailand odlar man gummiträd. Det finns också andra viktiga grödor som odlas i 
landet, bland annat sockerrör, kokosnötter och sojabönor. 
Thailand exporter också mycket kyckling, men efter fågelinfluensan 2004 så 
införde många länder importförbud, som gjorde att försäljningen sjönk drastiskt.  
Thailand har också en av Asiens största havsfiskeflottor. Det kustnära vattnet i 
Thailand är nästan helt utfiskat, men med hjälp av ett avtal med Oman, Indien, 
Bangladesh, Indonesien och Burma har man rätt att fiska i fjärran vatten. Inom 
fiskeindustrin så stöter Thailand på en ökad konkurrens från Kina, Indonesien och 
Vietnamn, men landet är ändå en av världens största exportörer av odlade räkor 
och konserverad tonfisk.  (Landguiden 2015) 
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17. TURISM 
 
Turismen i Thailand har vuxit snabbt sedan 1980-talet och är en viktig 
inkomstkälla för landet. För tio år sedan bidrog turistindustrin med ungefär 6,5 
procent av landets BNP. I dagens läge bidrar turismen med cirka 9 procent av 
landets BNP, så man kan se en ökning inom turismen. Under 2012 uppgick 
turistintäkterna till 983,928 miljarder thailändska baht, det är mera är 34 miljarder 
amerikanska dollar.   
Turismen i Thailand har också haft några bakslag, bland annat utbrottet av 
sjukdomen sars 2003 och tsunamin som drabbade landet 2004. De politiska 
oroligheterna i landet har också vid flera tillfällen gjort att antalet besökare 
minskat. Men även om turismen har haft sina bakslag så är landet ännu ett 
populärt resmål, 2013 kom ungefär 27 miljoner turister till Thailand.  
Största delen av turisterna kommer från Kina, Malaysia, Japan, Indien och 
Sydkorea. Bangkok och Phuket är de största resmålen. (Landguiden 2015), 
(Thaiwebsites 2015) 
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18. KOMMUNIKATIONER 
 
Alla vägar, järnvägar och kanaler i Thailand utgår från landets huvudstad 
Bangkok. Thailand har ungefär 4000 km järnväg och alla linjer har sin början i 
Bangkok och går sedan mot norr, nordöst, öster och söder. Vägarna är Thailands 
viktigaste transportled. Vägarna utgör sammanlagt 57403 km. Thailand har också 
4000 km vattenleder, dessa kanaler och floder är fortfarande viktiga för landet.  
Man har under de senaste åren jobbat med att förbättra kvaliteten på vägarna i 
Thailand, men behovet av bättre vägar är fortfarande stort och de största 
problemen är runt om krig Bangkok.  
I Bangkok kan man också använda sig av tunnelbana eller av stadens skytrain, 
som huvudsakligen går på broar över staden.  
Thailand har 405 stycken hamnar. Landets viktigaste hamnar är Bangkok, Laem 
Chabang, Map Ta Phut, Prachuap Port, Si Racha.   
Den största internationella flygplatsen heter Suvarnabhumi, som finns utanför 
Bangkok. Flygplatsen togs i bruk 2006 och har kapacitet att ta emot 45 miljoner 
resenärer per år. Man kan också finna internationella flygplatser i städer som 
Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Surat Thani och Phuket. Thailand har 
sammanlagt 106 stycken flygplatser. (Landguiden 2015), (Faktaresor 2015), (CIA 
2015) 
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19. NATURTILLGÅNGAR OCH ENERGI 
 
Thailand har tillgång till järn, zink, tenn och gips, samt guld och koppar. Thailand 
är också en stor exportör av diamanter, safirer, rubiner och jade.  
Thailand är beroende av att importera energi, men behovet har minskat sedan 
1990-talet då man har kunnat öka sin egen produktion av olja, naturgaser och 
brytning av brunkol. Även om man har ökat sin egen produktion räcker inte den 
egna energin till att täcka efterfrågan. Thailand importerar elektricitet från 
grannlandet Laos, men största delen av elektriciteten utvinner man själv ur landets 
naturgas och kol.  
Under 1990-talet var huvudstaden Bangkok en av världens mest ohälsosamma 
städer. Situationen har förbättrats eftersom man har tilltagit strängare lagstiftning 
som begränsar koldioxidutsläppen. (Landguiden 2015) 
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20. INTERVJU 
 
Jag har valt att intervjua Wasa Asian Trading Ab. I intervjun kommer jag att gå in 
på allmänt om företaget samt hur företaget startades och problem som företaget 
har stött på. Jag intervjuade företagets grundare Kristian Holmqvist. Jag träffade 
Kristian Holmqvist första gången under en resa med min familj till Thailand 2010 
och han ställde gärna upp på för mig och mitt lärdomsprov. Kristian Holmqvist är 
från Singsby, Korsholm men bor nu ungefär halva året i Thailand där han driver 
sitt företag. Eftersom Kristian befinner sig i Thailand gjordes intervjun via e-post 
och Skype.  
20.1 Wasa Asian Trading 
 
Wasa Asian Trading är en partihandel och de säljer trendiga väskor med sitt helt 
egna varumärke till olika butiker i de nordiska länderna. Wasa Asian Trading kan 
också erbjuda unika affärsgåvor samt reklamartiklar som skräddarsys enligt 
kundens egna önskemål. Företaget försöker alltid ha det trendigaste på marknaden 
och det gör de genom att konstant följa upp de globala trenderna.  Wasa Asian 
Tradings kundgrupp är modemedvetna kvinnor i alla åldrar på den nordiska 
marknaden. Wasa Asian Trading erbjuder också väskor till företags 
affärsverksamhet och marknadsföring, vilket gör det möjligt för företag att själv 
fritt designa sina egna väskor med sin egen logo eller varumärke. (Wasa Asian 
Trading 2015) 
 
Wasa Asian Trading Ab är ett finskregistrerat företag som grundades i augusti 
2009. Största delen av företagets kunder finns i Österbotten, Finland men har 
också kunder i södra Finland och Västerbotten, Sverige. Även om företaget 
grundades 2009 startades själva verksamheten sommaren 2010. Företaget är ett 
enmansföretag, det har alltså inga anställda, utan sköts endast av företagets 
grundare Kristian Holmqvist. Wasa Asian Trading har samarbetspartners i 
Thailand, Kina och Mellaneuropa.  
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Kristian Holmqvist kom på idén med företaget efter att han hade flyttat till 
Phuket, Thailand 2008. Han öppnade först en butik med namnet Singsby i ett 
köpcentrum i Phuket, Thailand. Butiken sålde väskor under tre vintersäsonger. 
Butiken ledde senare till idén och grundandet av Wasa Asian Trading Ab. Under 
första verksamhetsåret designade Kristian väskor med en samarbetspartner i 
Thailand. Väskorna gick under varumärket ”Singsby” och såldes till butiker i 
Österbotten, Finland samt till privatpersoner på sommarmarknader runt om i 
Österbotten, Finland. Efter en tid kom idén om att designa väskor till 
företagskunder samt föreningar, idag håller företaget på med det på heltid.  
Kristian Holmqvist valde att flytta och starta en verksamhet i Thailand tack vare 
klimatet, människorna, maten samt att det är förmånligare att bo i Thailand än i 
Finland. En annan orsak är också att han har studerat kortare perioder i Thailand 
samt Singapore och kände att Sydostasien var ett ställe han vill bo på. Kristian 
Holmqvist kände också att Phuket, Thailand hade bra möjligheter för honom.  
Under startandet av företaget funderade han över vad han riktigt ville göra, om det 
är lönsamt och hur han kan göra så att han kunde spendera vintrarna i Thailand. 
Han hade också hjälp från Vasek i Vasa, Finland. Att starta ett företag anser 
Kristian Holmqvist att inte är så svårt utan det är att grunda något nytt, få tillväxt 
och lönsamhet som kräver tålamod och mycket arbete.  
Tillverkningen av reklamväskor med tryck som är gjorda av t.ex. nonwowen, 
polyester, nylon eller bomull tillverkas till största del i Kina, där företaget har 3-4 
olika leverantörer som man har samarbetat med de senaste fem åren. Efter 
tillverkningen i Kina skickas väskorna till största del med sjöfart. 
Specialdesignade väskor tillverkas med hjälp av leverantörer i Thailand.  
Importen av produkter från Thailand till Finland sköts till största del med 
flygfrakt. Wasa Asian Trading Ab har använt sig av samma speditör i Thailand 
sedan företaget grundades och samarbetet har fungerat bra. Företaget har också en 
speditör i Helsingfors, Finland som sköter importen, förtullningen och leveransen 
till företagets kunder. Med hjälp av speditören i Finland behöver företaget inte ha 
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något lager i Finland utan produkten levereras direkt från fabriken till kunden. 
Företaget sköter kontakten med sina leverantörer via telefon och e-post.  
Problem som företaget har stött på är att tillverkarna inte levererar produkter med 
den kvalitet som man förväntat sig, att produkterna inte levereras i tid. Det är 
också svårt att hitta seriösa leverantörer. Man har också stött på kulturskillnader 
som kan orsaka problem, t.ex. problem med att kommunicera när partnerna pratar 
olika språk. Negativ feedback är inte vanligt i den thailändska kulturen så man 
måste försöka lägga fram det på ett bra sätt. Om man blir arg blir situationen bara 
värre. Saker och ting går också överlag långsammare i Thailand än i Finland, så 
man måste vara försiktig med att sätta ut deadlines med de finska kunderna. Man 
måste helt enkelt börja tillverka produkterna i god tid före den utsatta tiden som 
avtalats med kunden.  
Wasa Asian Trading Ab har flera samarbetspartners och tycker att samarbetet har 
fungerat bra. Det som är en utmaning med samarbetspartnerna är: överlag talar 
inte thailändarna så bra engelska, tempot är långsamt och det kan ta t.ex. en vecka 
att få svar på e-post, jämfört med kinesiska leverantörer som man får svar av inom 
en timme. Däremot är thailändarna bra på hantverk och deras produkter är av hög 
kvalitet. I Sydostasien anses Thailand ha blivit Asiens ”Milano” som 
kännetecknas med bra kvalitet, innovativa och trendiga produkter inom 
textilindustrin.  
Wasa Asian Trading Ab:s framtidsplaner är att fortsätta växa och skapa en god 
och stabil lönsamhet. Företaget strävar också till att få ett större kontaktnät i hela 
Finland samt i Västerbotten, Sverige. Företaget vill också ha egna återförsäljare 
runt om i landet inom en 3-års period. Till framtidsplanerna hör också att ständigt 
utöka sitt produktsortioment med väskor med eventuellt också andra produkter. 
(Kristian Holmqvist, 2014: Intervju) 
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Bild 4: Wasa Asian Trading Ab logo 
(Wasa Asian Trading 2015) 
 
Bild 5: Wasa Asian Trading Ab produkt 
 
Bild 6: Wasa Asian Trading Ab produkt 
(Wasa Asian Trading 2015) 
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20.2 Redovisning av intervjun  
 
Intervju med Kristian Holmqvist, Wasa Asian Trading Ab 
1. Berätta om företaget: När det grundades, vad företaget gör, antal 
anställda, samarbetspartners, etc.? 
Företaget Wasa Asian Trading Ab grundades 2009 i augusti och är alltså ett 
finskt registrerat företag med kunder i huvudsak i Österbotten och i någon 
mån i södra Finland samt Västerbotten, Sverige. Själva verksamheten kom 
dock igång först på sommaren 2010. Är ett enmansföretag. Säljer 
reklamartiklar och affärsgåvor med specialisering på reklamväskor. Kan 
vara vanliga reklamkassar av fibertyg med logo eller skräddarsydda väskor 
med hög kvalitet av t.ex. bomull, jute. Samarbetspartners har jag i 
Thailand och Kina samt Mellaneuropa.   
2. Hur kom du på idén med företaget? 
Idén föddes efter att jag hösten 2008 flyttade till Phuket, Thailand. 
Öppnade först en väskbutik i ett köpcentrum i Phuket med namnet 
”Singsby” som jag hade 3 vintersäsonger och detta ledde senare till 
grundandet av Wasa Asian Trading Ab med specialisering på väskor. 
Första verksamhetsåret designade jag väskor tillsammans med en 
samarbetspartner i Thailand och med eget varumärke ”Singsby”, som 
senare såldes till butiker i Österbotten och direkt till privatkunder på 
sommarmarknader runt om i Österbotten. Med tiden kom jag dock på idén 
att designa väskor till företagskunder, föreningar och det håller företaget 
idag på med på heltid. 
3. Varför Thailand? 
Klimatet, människorna, maten. Är även förmånligt att bo här jämfört med 
Finland. Under min studietid studerade jag i kortare perioder i både 
Thailand och Singapore så Sydostasien var ett ställe som jag ville försöka 
bo på och förhoppningen var att kunna bo på ett ställe med bra klimat 
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vintertid. Hade flera alternativ före jag bestämde mig att flytta hit till 
Thailand, Phuket 2008 men Thailand kände jag bäst till och Phuket tänkte 
jag hade bra med möjligheter. Jobbade första vintern även som guide vid 
Aurinkomatkat i Phuket och senare började jag tillsammans med min fru 
ordna privata utflykter i Phuket främst för österbottningar. Som i dagsläget 
har detta utökats till att ordna rundresa i Thailand.  
Har även samarbetat med Oravais Trafik 4 säsonger med utflykter som vi 
ordnat runt om i Phuket. I november i år ordnade vi för första gången en 
rundresa i norra och centrala Thailand. Vi åkte runt med en grupp i 2 
veckors tid.  Rundresan kommer att ordnas igen nästa år i november med 
eventuellt 2-3 gånger per vinter i framtiden. Det thailändska företaget för 
turismverksamheten heter Wasa Asian Travel och ägs och drivs av min fru. 
Turismverksamheten erbjuder även boende i Phuket. 
4. Hur gjorde du när du startade företaget? 
Funderade först vad jag riktigt ville göra, det är viktigt att man hittar något 
som man tycker om att göra. Men klart var att det skulle vara ett företag 
som jag kunde delvis sköta från min dator så att jag kunde tillbringa tiden i 
Thailand vintertid också. Hade samarbete med Vasek i Vasa i början och 
det var till stor hjälp. Att starta företag är i själva verket inte så svårt men 
tiden att grunda något nytt och få tillväxt och lönsamhet kräver tålamod 
och mycket arbete. 
5. Har du stött på några problem? I så fall berätta om problemen. 
Problem hör till, de dyker upp ibland och som företagare får man lära sig 
att leva med dem. Det gäller att hitta en lösning på problemen och se dem 
som utmaningar. Exempel på utmaningar kan vara att leverantören 
levererar den kvalitet som man förväntar sig på produkten, produkten 
levereras i tid, hitta seriösa leverantörer, kommunikationsproblem pga. 
annat språk etc.  
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6. Hur fungerar samarbetet med andra aktörer på den Thailändska 
marknaden? 
Det har fungerat bra hittills med mina leverantörer i Thailand även om 
språket är en utmaning eftersom thailändare överlag inte pratar så bra 
engelska. Tempot är också mycket långsammare än vad vi är vana med, 
ibland kan det ta 1 vecka att få svar på e-post. Det kan jämföras med 
kinesiska leverantörer där man får ett svar inom 1 timme om du skickar en 
fråga per e-post. Thailändare är dock bra på hantverk och allt görs med 
kvalitet. I Sydostasien så har Thailand blivit Asiens ”Milano” med 
kännetecken som bra kvalitet och innovativa och trendiga produkter inom 
speciellt textilindustrin. 
7. Hur gör du och hur fungerar importen från Thailand till Finland? 
Största delen av importen från Thailand till Finland har skötts med 
flygfrakt och det har fungerat mycket bra, har haft samma speditör i 
Thailand sedan jag började. Har även speditör i Helsingfors som sköter 
importförtullningen och sedan skickar vidare produkten till mina kunder. 
På detta vis behöver jag inte ha något lager i Finland eftersom jag kan 
skicka direkt från fabriken till kund och kontakten med mina leverantörer 
sköts via telefon och e-post.  
8. Var och hur tillverkas era produkter? 
Vanliga reklamväskor med logotryck av t.ex. Nonwoven , rpet polyester, 
nylon eller bomull tillverkas till största del i Kina där jag har 3-4 olika 
leverantörer som jag samarbetat med de senaste åren. Har även andra 
reklamartiklar och affärsgåvor, men till största delen säljer jag olika typer 
av reklamväskor. Väskorna från Kina skickas till största del med sjöfrakt. 
För skräddarsydda väskor som är mera värdefulla väskor och som är 
specialdesignad för kunden görs till största del med mina thailändska 
leverantörer. 
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9. Har du stött på problem som orsakats av kulturskillnader mellan Finland 
och Thailand? I så fall berätta om problemen. 
Att ge negativ feedback till thailändare ifall man inte varit nöjd med något 
kan vara utmanande eftersom det inte är vanligt i deras kultur men jag 
tycker ändå de fungerat bra med mina samarbetspartner. T.ex. ska du inte 
höja rösten och bli arg ifall det är något du inte är nöjd med, gör du det så 
gör du saken bara värre. Överlag går saker och ting långsammare i 
Thailand jämfört med Finland så det gäller att ha tålamod ibland och 
kommunicera på rätt sätt. Man bör alltid vara försiktig ifall man har en 
deadline med den finska kunden och se till att man börjar tillverka 
produkten i god tid före den utsatta tiden som kunden behöver produkten. 
10. Vad är företagets framtidsplaner? 
Att fortsätta växa och skapa god och stabil lönsamhet. Att få större 
kundkontaktnät i hela Finland samt Västerbotten, Sverige. Att ha egna 
återförsäljare runt om i landet inom 3-års period. Att ständigt utöka 
produkt sortimentet med speciellt väskor men eventuellt även andra 
produkter.  
11. Hur mycket tid spenderar du i Thailand respektive Finland om året? 
De senaste 5 vintrarna så har jag varit 5-6 månader i Thailand, i år blir det 
kanske något kortare med ca 4-5 månader. Brukar åka iväg till Thailand 
senast första veckan i november och återvänder till Finland i mars-april 
månad.  
12. Tror du att företag som funderar på att starta en verksamhet eller 
samarbete i Thailand har hjälp av en landsprofil som ger information om 
Thailand?  
Det är säkert till hjälp. Ju mera man skaffar sig kunskap och information 
på förhand, desto bättre. På detta sätt kan man minimera riskerna. Men 
många saker lär man sig längs vägen. Man lär sig dagligen av egna 
erfarenheter och misstag. Sist och slutligen är det med människor du har 
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att göra med och att ha en viss social kompetens är till stor fördel. Bra 
attityd och viljan att tro på det man gör och sig själv och att alltid vara 
villig att lära sig nya saker är även en viktig sak.   
 
21. SLUTORD 
 
Efter att jag har skrivit lärdomsprovet kan jag konstatera att jag lärt mig väldigt 
mycket om Thailand som jag inte visste sedan tidigare. Det har varit intressant 
och roligt men också haft sina motgångar med att hitta bra och trovärdiga källor.  
Förhoppningsvis kan den här landsprofilen hjälpa företag eller övriga personer 
som behöver grundläggande information om landet.  
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KÄLLFÖRTECKNING 
 
Elektroniska databaser 
Landguiden 
http://www.landguiden.se 
Thailandguiden  
http://www.thailandguiden.se 
Reseledaren   
http://www.reseledaren.nu 
Världensflaggor 
http://www.varldensflaggor.se 
Globalis 
http://www.globalis.se 
Tourismthailand 
http://www.tourismthailand.org 
Finpro 
http://www.finpro.fi 
Ediplomat 
http://www.ediplomat.com 
Thaiwebsites 
http://www.thaiwebsites.com 
Topuniversities 
http://www.topuniversities.com 
CIA 
http://www.cia.gov 
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Faktaresor 
http://www.faktaresor.se 
Tryckta verk  
Paulson Ching, 1994. Doing business in East Asia 
Asa Berger, 2007, Thailand Tourism  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
1. Berätta om företaget: När det grundades, vad företaget gör, antal anställda, 
samarbetspartners, etc.? 
 
2. Hur kom du på iden med företaget? 
 
3. Varför Thailand? 
 
4. Hur gjorde du när du startade företaget? 
 
5. Har du stött på några problem? I så fall berätta om problemen. 
 
6. Hur fungerar samarbetet med andra aktörer på den Thailändska 
marknaden? 
 
7. Hur gör du och hur fungerar importen från Thailand till Finland? 
 
8. Var och hur tillverkas era produkter? 
 
9. Vad är företagets framtidsplaner? 
 
10.  Har du stött på problem som orsakats av kulturskillnader mellan Finland 
och Thailand? I så fall berätta om problemen. 
 
11.  Hur mycket tid spenderar du i Thailand respektive Finland om året? 
 
12.  Tror du att företag som funderar på att starta en verksamhet eller 
samarbete i Thailand har hjälp av en landsprofil som ger information om 
Thailand?  
 
